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Introducción
El elemento religioso ha estado prácticamente ausente en las aproximaciones acadé-
micas al fenómeno migratorio, al ser considerado como un componente de dimensión 
secundaria y poco trascendente a la hora de interpretar estos procesos y, por tanto, poco 
relevante para poder explicar sus causas. Si estos análisis constataban la existencia de 
alguna expresión religiosa entre los inmigrantes, ésta pasaba a ser subsumida dentro del 
marco de lo cultural, y pasaba a ser explicada como remanencia de un hábito transplan-
tado desde la sociedad de origen. Este desinterés analítico ha sido reemplazado, al menos 
desde la década de los noventa, por una focalización intensiva respecto a las expresiones 
religiosas de los colectivos inmigrados. La constatación de que prácticas y creencias 
religiosas constituyen parte activa de los bagajes, íntimos y colectivos, que acompañan a 
las personas durante sus tránsitos migratorios, y que se convierten en referencias activas 
en sus procesos de configuración comunitaria, ha generado una creciente atención res-
pecto a la implicación de lo religioso en estos procesos. El hecho de que esta dimensión 
también contribuya, en mayor o menor medida, a componer identidades individuales y 
pertenencias compartidas, también ha despertado el interés de los poderes públicos que, 
en la definición de sus intervenciones en favor de la integración social de la inmigración, 
tampoco habían contemplado la variable religión.
En un lapso de tiempo muy corto, en España hemos pasado de ignorar completa-
mente la dimensión religiosa en contexto migratorio, a otorgarle una posición preferente 
en las aproximaciones analíticas, así como en las intervenciones públicas. De ignorado a 
ineludible, el factor religioso parece haber adquirido una relevancia explicativa de la com-
plejidad de las realidades migratorias, que no deja de ser sorprendente. En los discursos 
que hoy en día se elaboran respecto al encaje de la inmigración en España, el componente 
religioso es citado explícitamente como una de las razones que entorpece o dificulta este 
proceso. La adscripción religiosa sirve, igualmente, para establecer baremos de “inte-
grabilidad” o de “resistencia a la integración”, entre unos y otros grupos inmigrantes. 
Además, dado el componente emotivo y profundo de estas expresiones, se piensa que el 
grado de polémica que se genera ante la visibilidad de estas nuevas presencias religiosas 
en el espacio público, acaba adoptando una dimensión de disputa simbólica. 
Todos estos argumentos respecto al encaje de nuevas expresiones religiosas apor-
tadas por los colectivos inmigrantes, surgen de un contexto previo en el cual el factor 
religioso adquiere una determinada prevalencia social. La percepción social que se elabora 
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respecto a estas nuevas expresiones religiosas es, en buena parte, heredera de la dimen-
sión social que previamente tenía la cuestión religiosa en la sociedad receptora. Ante el 
hecho de que tales expresiones religiosas se incorporen a contextos sociales en donde 
el factor religioso juega un papel determinado, definido históricamente y asumido (o 
discutido) socialmente, toda aproximación al estudio de las expresiones religiosas de los 
colectivos inmigrantes ha de contemplar este contexto de recepción. Del mismo modo, 
no es posible ignorar la influencia que ejercen estas nuevas expresiones religiosas en la 
diversificación del panorama religioso de la sociedad receptora. Realidad que no debería 
limitarse a ser interpretada de una manera exclusivamente sociográfica, situando la pre-
sencia espacial de los nuevos cultos, sino constatando las transformaciones que, a través 
suyo, se generan en la esfera religiosa.
De esta manera, el encaje de las expresiones religiosas que muestran los colectivos 
inmigrados en su proceso de asentamiento social reabre cuestiones aparentemente resuel-
tas y redefine algunos de los debates que, respecto a lo religioso, las sociedades receptoras 
habían formulado. La dimensión plural de las expresiones religiosas en el espacio público 
redefine las formas de relación institucional entre lo político y lo religioso. Los marcos 
de libertad religiosa y de aconfesionalidad requieren ser redefinidos, y hacerlos más 
propositivos y útiles para atender las nuevas presencias religiosas plurales que se hacen 
presentes en el ámbito local. En las agendas políticas locales, las propuestas de gestión y 
regulación de la diversidad en el espacio público ya no pueden ignorar el factor religio-
so, sugiriendo las primeras intervenciones reguladoras. En definitiva, un nuevo ámbito 
de intervención política se abre a nivel municipal, con lo que ello conlleva de falta de 
experiencia, de vacilaciones y de rectificaciones.
Con esta breve introducción queremos presentar el marco en el cual se sitúan los 
textos que componen este número de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals, los cuales 
fueron presentados en su momento en el seminario internacional “Dimensiones del 
Pluralismo Religioso” (Barcelona, 25 y 26 de mayo de 2006). Este encuentro formaba 
parte del ciclo de sesiones de trabajo que, bajo el título “Las expresiones religiosas inmi-
gradas en un contexto secularizado”, fue organizado por el Programa Migraciones de la 
Fundación CIDOB entre 2005 y 2006. El contenido de estas sesiones giró en torno a tres 
ámbitos temáticos. En primer lugar, la consideración de las expresiones religiosas inmi-
gradas como una parte más de la multidimensionalidad de las realidades migratorias, y su 
relevancia en los procesos de incorporación social de estos colectivos. En segundo lugar, 
por lo que supone la presencia de tales expresiones en la redefinición del debate sobre el 
factor religioso y el espacio público, en un marco caracterizado por la secularización. Por 
último, desde la perspectiva de la intervención pública en el ámbito local, como primer 
nivel de regulación de esta nueva pluralidad, abordando la cuestión de la gestión de la 
pluralidad religiosa como respuesta al imperativo legal y cívico de salvaguardia del prin-
cipio de libertad religiosa por parte de las autoridades políticas locales. En tales sesiones 
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participaron especialistas como José Casanova, de la New School for Social Research 
(Nueva York); Manuel Delgado, de la Universidad de Barcelona; Ana Isabel Planet, de la 
Universidad Autónoma de Madrid; Claire de Galembert, de la École Normale Supérieure 
(Cachan), y Santiago Castellà, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
Un primer producto de este ciclo de sesiones fue el Documentos CIDOB, Migraciones 
número 9, “Migraciones y pluralismo religioso: Elementos para el debate”, elaborado 
por el abajo firmante, que recogía las principales cuestiones que formaron parte de los 
debates que, posteriormente, sirvieron para diseñar el seminario internacional.
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